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A. LATAR BELAKANG 
Di era modern ini, perkembangan teknologi merupakan hal yang tidak 
dapat terelakkan. Dengan meningkatkan fitur dan kegunaan, teknologi modern 
kini dirasa mulai mempermudah kegiatan manusia diberbagai bidang, 
termasuk dalam hal komunikasi. Mulai dari perangkat keras seperti komputer, 
smartphone, hingga bentuk digital seperti Internet, sosial media, merupakan 
beberapa contoh dari teknologi modern yang perlahan ikut andil mengubah 
bentuk dan kebiasaan komunikasi masyarakat saat ini. Luasnya jangkauan 
internet dan media sosial dalam menyampaikan informasi dan menjalin 
hubungan yang hampir tanpa dibatasi ruang dan waktu, mulai menarik 
perhatian banyak pihak untuk menggunakan media tersebut, termasuk praktisi 
Public relations (PR) ataupun Humas, baik di instansi pemerintahan, maupun 
perusahaan negeri dan swasta, guna mendukung kegiatan mereka untuk 
berhubungan dengan masyarakat.       
Internet menjadi salah satu aset penting dalam PR suatu perusahaan 
atau organisasi untuk menjalankan program-programnya melalui website 
perusahaan ataupun media sosial. Usaha untuk memperoleh opini publik yang 
menyenangkan, positif, dan menguntungkan bagi perusahaan ialah dengan 
bersikap simpatik, bersikap terbuka dalam menerima saran, kritik ataupun 
opini publik. Publik akan tergantung kepada PR sebagai sumber informasi 
berita yang tidak tersaji di surat kabar dan media massa lainya. 
Pemanfaatan sosial media dinilai sebagai langkah yang efektif dan 
efisien dikarenakan lebih mudah di akses, cepat dan murah. Sedangkan dinilai 
efektif karena pesan yang diterimapun lebih update dan bisa dilakukan secara 
terus menerus dan langsung ke sasaran, mendapatkan feedback langsung 
dengan menggunakan sarana online chat, ataupun kolom komentar. Diantara 




membangun hubungan melalui sosial media meliputi para investor, 
stakeholder, Pemerintah, konsumen, bahkan masyarakat umum. 
Dengan berkembang pesatnya teknologi komunikasi dan perubahan 
tren praktisi kehumasan yang kini menggunaan media sosial, menuntuk humas 
pemprov riau, sebagai salah satu lembaga pemerintahan untuk beradaptasi 
guna dapat terus melaksankan tugas dan kegiatannya dengan baik, seprti yang 
ditetapkan dan diatur dalam Pasal 6 Bab III Permenpan no 12 tahun 2007 
tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat dilingkungan Instansi 
Pemerintah, yang menyatakan bahwa “Fungsi Humas Pemerintah adalah 
sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, memberi pelayanan informasi kepada 
publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang 
kebijakan, program, produk dan jasa lembaga, menciptakan iklim hubungan 
internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, serta menjadi penghubung 
lembaga dengan pemangku kepentingan”.  
Pengelolaan media sosial sebagai medai informasi juga merupakan 
bentuk aplikasi dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa negara nmenjamin 
hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, 
program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta 
alasan pengambilan suatu keputusan publik. 
Salah satu media yang aktif digunakan oleh humas pemprov riau 
dalam memberikan informasi kepada masyarakat adalah media sosial. Humas 
Pemprov Riau memliki tiga media sosial, yaitu facebook, twitter, dan 
instagram. Namun dari ketiga media sosial tersebut, hanya instagram yang 
masih aktif digunakan oleh Humas Pemprov Riau, sedangkan dua media 
sosial lainnya terpantau terakhir kalinya memiliki postikan pada bulan maret 
2019 untuk facebook dan 2017 untuk twitter. Informasi yang dibagikan 
melalui akun instagran @Humas_riau tersebut seperti dokumentasi kegiatan 




lainnya, himbauan, dan lain-lain.  Penggunaan instagram sebagai salah satu 
bentuk media sosial juga memudahkan humas pemprov riau dalam 
mendapatkan respon atau feedback dari khalayak terkait isu terbaru, kritik dan 
saran yang dapat membangun dan meningkatkan citra dan kinerja 
pemerintahan provinsi riau kedepan.Keberadaan Public relations (PR) atau 
Hubungan Masyarakat (Humas) dalam suatu perusahaan atau organisasi 
sangat penting. Public relations menurut Public Relations society of America 
(PRASA) adalah suatu proses komunikasi yang membangun hubungan yang 
baik antara organisasi dengan publiknya1. Praktisi public relations sebagai 
penghubung antara organisasi dengan masyarakat dituntut mampu 
menyesuaikan dirinya pada keadaan sekeliling dan memperkenalkan dirinya 
kepada masyarakat, sehingga akan timbul opini publik dan citra positif yang 
menguntungkan bagi kelangsungan hidup badan itu. Oleh sebab itu, banyak 
perusahaan termasuk instansi pemerintah mulai menyadari penting peran  
humas. 
Public relations bertujuan untuk menanamkan dan memperoleh 
pengertian, jasa baik, kepercayaan, dan penghargaan kepada dan dari publik 
khususnya serta masyarakat umumnya2. Kegiatan public relations dapat 
dilaksanakan dengan menunjukkan hal-hal positif tentang apa yang telah 
dilaksanakan dan direncanakan. Serta dalam pelaksanaanya harus memberikan 
keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan kepada publik dengan 
sebenar-benarnya, sehingga publik merasa diikut sertakan dalam usaha-usaha 
organisasi tersebut. Sikap yang simpatik, ramah dan kata-kata yang sopan 
menunjukkan perhatian terhadap kritik dan saran publik dapat memberikan 
kepuasan pada usaha-usaha publik. 
Perkembangan public relations berevolusi seiring dengan 
perkembangan teknologi. Pengaruh teknologi komunikasi terhadap public 
relations dapat berbentuk alat, media, ataupun sebuah bentuk baru bagi 
 
1 Dasrun Hidayat, Media Public Relations, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014,hlm. 2. 
2 Kustadi Suhandang, Public Relations Perusahaa: Kajian Program Implementasi, Bandung: 




kegiatan PR. Instansi dan organisasi yang menggunakan internet akan 
mengalami perkembangan pesat di tengah-tengah masyarakat. Informasi yang 
semakin heterogen dan dapat menjangkau khalayak sasaran lebih besar. Pola 
komunikasi PR yang sebelumnya menggunakan media konvensional atau pola 
komunikasi massa telah diganti dengan pola yang lebih aktual setelah adanya 
internet. Komunikasi melalui media elektronik telah membawa keseluruhan 
dimensi baru pada komunikasi. Percakapan dan penyampaian pendapat yang 
pertama kali dilakukan secara tatap muka dalam masyarakat, sekarang 
dilakukan di publik, antara sejumlah orang dalam beberapa kelompok usia. 
Seluruh kelompok online, dalam kegiatan seputar berbagai topik, isu, dan 
lokasi telah berkembang3. 
Oleh sebab itu, dapat dilihat betapa pentingnya Humas Pemprov Riau 
untuk mampu memberikan dan mendapatkan informasi kepada masyarakat 
dengan cepat. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan dukungan Humas 
Pemprov Riau dalam menjalanankan pengelolaan medai sosial ini. Namun 
sayangnya, hal tersebut tidak terlihat di lapangan. Berdasarkan hasil prariset, 
peneliti menemukan bahwasanya pengelolaan akun instagaram @humas_riau 
saat ini dikelola oleh sub bagian Penyusunan Dan Penulisan Naskah Pidato 
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, yang 
tentunya tidak sesuai dengan fungsi dan tugas dari sub bagian tersebut. 
Kondisi ini diperparah dengans tidak adanya dukungan dana dalam 
pengelolaan akun insagram ini.4 
berdasarkan pada uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian yang berjudul: “Pengelolaan Media Sosial Instagram 
Oleh Humas Sebagai Media Informasi Publik Pada Pemprov Riau”. 
 
 
3 Keith Butterick, 2014, Pengantar Publik Relations: Teori dan Praktek,  Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, , hlm. 65 





B. PENEGASAN ISTILAH 
1. Pengelolaan 
Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia Kontemporer berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan 
mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagianya serta 
bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.5 Pengelolaan adalah proses yang 
membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan 
pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan6  
Menurut Handayaningrat pengelolaan juga bisa diartikan 
penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu 
suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 
penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.7 
 
2. Komunikasi 
Secara epistemologi, istilah kata komunikasi berasal dari bahasa latin, 
yakni communication dan bersumber dari kata communis yang berarti 
“sama”. Sama di sini maksudnya ialah sama makna. Jika diartikan secara 
sederhana, berarti sebuah proses komunikasi yang bermuara pada usaha 
untuk mendapatkan kesamaan makna dan pemahaman pada subjek yang 
melakukan proses komunikasi tersebut. Menurut Dr. Everett Keinjan dari 
East West Center Hawaii, komunikasi merupakan bagian kekal dari 
kehidupan manusia seperti halnya dengan bernafas, jadi sepanjang manusia 




5 Peter Salim dan Yenny Salim , 2002, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern 
English Press, hal. 695 
6 Peter Salim dan Yenny Salim , ibid, hlm. 534) 
7 Soewarno Handayaningrat, 1997, Pengantar Studi Administrasi dan Management, Jakarta: 
Gunung Agung., hlm. 9 





Humas didefenisikan oleh Public Relation Society of America 
(PRASA) adalah upaya organisasi untuk meraih kerja sama dengan 
sekelompok orang dan membantu organisasi berinteraksi dan berkomunikasi 
secara efektif dengan publik utama mereka.9 
Humas merupakan suatu bentuk komunikasi yang berlaku terhadap 
semua jenis organisasi, baik yang bersifat komersial atau bertujuan mencari 
keuntungan (profit) maupun perusahaan non komersial yang tidak mencari 
keuntungan. Tidak perduli apakah organisasi tersebut berada di sektor 
pemerintahan maupun sektor swasta. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat 
dipahami bahwa Humas adalah salah satu usaha untuk menciptakan 
hubungan yang harmonis dan menguntungkan antara organisasi dengan 
publik dengan menumbuhkan saling pengertian antara organisasi dengan 
publiknya.10 
4. Informasi Publik 
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda 
yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam 
berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi secara elektronik maupun secara non elektronik.11  
Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, 
disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima suatu badan publik yang 
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya 




9 Keith Butterick. Pengantar Public Relations, Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2012, hlm 9 
10 Adhianty Nurjannah, Frizki Yulianti Nurnisya. “Pemanfaatan Digital Public Relation(PR) dalam 
sosialisasi tagline “jogja istimewa” Humas Pemerintah kota Yogyakarta”. Aspikom 3.2 (2017), 
hlm. 326-339 
11 Pasal 1 angka (1) UU No. 14/2008   




5. Media Sosial 
Van Dijk menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang 
memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam 
beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat 
sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar 
pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial13. 
Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas 
dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling 
berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Sosial media 
diawali dari tiga hal, yaitu Sharing, Collaborating dan Connecting14. 
6. Instagram 
Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 
pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya 
ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu 
fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk 
persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan 
polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan 
oleh kamera pada peranti bergerak. 
C. RUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelolaan Media Sosial Instagram oleh 
Humas sebagai Media Informasi Publik pada Pemprov Riau? 
 
D. TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN  
Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Pengelolaan Media 
Sosial Instagram oleh Humas sebagai Media Informasi Publik pada Pemprov 
Riau. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  
 
 
13 Nasrullah Rulli. Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung : 
Simbiosa Rekatama Media. 2015, Hlm. 11 




1. Manfaat Akademis :  
a. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya rujukan teori atau konsep 
tentang Pengelolaan Media Sosial sebagai Media Informasi Publik. 
b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi untuk 
melakukan penelitian terkait Pengelolaan Media Sosial sebagai Media 
Informasi Publik.  
2. Manfaat Praktis :  
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 
Pekanbaru, peneliti, dan panitia penyelenggara untuk dapat mengetahui 
lebih banyak ilmu pengetahuan mengenai Pengelolaan Media Sosial 
sebagai Media Informasi Publik tersebut.  
b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Humas 
Pemprov Riau. 
 
E. SISTEMATIKA PENULISAN 
 Agar dapat memudahkan susunan penelitian ini, maka dibuatlah 
sistematika penulisan yang dibagi menjdai 6 (enam) bab yang terdiri atas 
beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:  
BAB I : menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan   
  dan kegunaan penelitian, sesta sistematika penulisan. 
BAB II : membahas tentang tinjauan pustaka, kajian terdahulu, dan  
   kerangka teori. 
BAB III : membahas tentang metodologi yang memaparkan tentang metode  
  penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data,  
  dan teknik analisis data.  
BAB IV : tentang gambaran mengenai Humas Pemprov Riau 
BAB V : menjabarkan tentang hasil penelitian dan pembahasan.  







KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 
A. KAJIAN TEORI 
1. Pengelolaan 
Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia Kontemporer berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan 
mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagianya serta 
bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.1 Pengelolaan adalah proses 
yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan 
pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan 
pencapaian tujuan2.  
Menurut Handayaningrat pengelolaan juga bisa diartikan 
penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, 
yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota 
organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya 
organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditentukanMenurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah subtantifa dari 
mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari 
penyususnan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai 
dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan 
menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber 
penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.3 
Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau 
proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pecapaian 
tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor 
yang terlibat 
 
1 Peter Salim dan Yenny Salim , 2002, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern 
English Press, hal. 695 
2 Peter Salim dan Yenny Salim , ibid, hlm. 534) 




• Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya 
manusia maupun faktor-faktor produksi lainya. 
• proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan 
pengawasan. 
• Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.4 
Menurut Manulang istilah pengelolaan (manajemen) mengandung 
tiga pengetian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, 
manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas 
manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan 
sebagi suatu ilmu. 
Menurut pengertian yang pertama yakni manajmen sebagai suatu 
proses, Dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa 
manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu 
tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut 
pengertian yang kedua, manjemen adalah kolektivitas orang-orang yang 
melakukan aktivitas manajemen. Dan menerut pengertian yang ketiga, 
manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, 
pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada 
sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 
terlebih dahulu.5  
Dari pengertian diatas dapat disumpukan bahwa pengelolaan 
(manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari 
perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai 
suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien. 
 
 
4 Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, 2009, pengantar manajemen, Jakarta : Kencana 
Perdana Media 
Goup, Hlm. 6 




Menurut Terry, ada empat element dari fungsi pengelolaan, yaitu6 : 
a. Perancanaan (Planning) 
Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, 
menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat 
visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang 
diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan 
mencakup kegiatan pengambilan kepeutusan, karena termasuk 
pemilihan alternative-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan 
untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna 
merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa 
mendatang7 
b. Pengorganisasian (Orginizing) 
Siagian mendifinisikan bahwa pengorganisasian adalah 
keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-
tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga 
tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu 
kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
c. Pengerakan (Actuating) 
Pengerakan atau juga bias didefinisikan sebagai segala 
tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, 
agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan 
organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan 
pengorganisasin. 
Penggerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan 
manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, 
memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada 
mereka. actuating atau juga disebut” gerakan aksi “ mencakup 
 
6, The Liang Gie, 2000, Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta:Liberty, Hlm. 21 




kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan 
melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur 
perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat 
tercapai. 
d. Pengawasan (Contolling) 
Menurut Henry Fayol Pengawasan merupakan pemeriksaan 
apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, 
intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah 
ditetapkan8 
2. Public Relations 
Menurut Dr. Rex F. Harlow definisi Public Relations adalah 
merupakan suatu fungsi manajemen khusus yang membantu pembentukan 
dan pemeliharaan garis komunikasi dua arah, saling pengertian, 
penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dan masyrakatnya, yang 
melibatkan manajemen problem atau masalah, membantu manajemen 
untuk selalu mendapat informasi dan merespon pendapat umum, 
mendefinisi dan menekankan tanggung jawab manajemen dalam melayani 
kepentingan masyarakat, membantu manajemen mengikuti dan 
memanfaatkan perubahan dengan efektif, berfungsi sebagai sistem 
peringatan awal untuk membantu mengantisipasi keenderungan, dan 
menggunakan riset serta komunikasi yang masuk akal dan etis sebagai 
sarana utamanya.”9 
Public Relations (PR) pada dasarnya berfungsi untuk menjalin 
relasi dengan publiknya, seperti yang dikatakan oleh Cutlip dkk bahwa 
“PR adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan 
hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang 
 
8 Sofyan Syafri, 1996, manajemen kontemporer, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.  282 
9 Butterick Keith. Pengantar Public Relations Teori dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 




mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut”. Salah satu 
dimensi dari menjalin relasi adalah komunikasi.10 
Dalam konsepnya, fungsi Public Relations dalam sebuah perusahaan 
memiliki peran sebagai berikut :11 
1. Sebagai communiator, yaitu PR bertindak sebagai komunikator dalam 
kegiatan komunikasi pada organisasi perusahaan. Prosesnya 
berlangsung dalam dua arah timbal balik antara perusahaan dengan 
publiknya. Dalam hal ini, di satu pihak melakukan fungsi komunikasi 
berlangsung dalam bentuk penyampaian pesan dan menciptakan opini 
publik. 
2. Membina relationship, yaitu PR berupaya membina hubungan positif 
dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya. Khususnya dalam 
menciptakan saling mempercayai, dan saling memperoleh manfaat 
bersama antara lembaga/organisasi perushaan dan publiknya. 
3. Peran back up management, yaitu sebagai pendukung dalam fungsi 
manajemen organisasi atau perushaan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa 
fungsi PR melekat pada fungsi manajemen. 
4. Membentuk corporate image, yaitu peranan PR berupaya menciptakan 
citra bagi organisasi atau lembaganya dimata publiknya. Menciptakan 
citra perusahaan atau lembaga merupakan tujuan akhir dari suatu 
aktivitas program kerja kampanye PR, baik untuk keperluan publikasi 
maupun promosi. 
 
3. Humas Pemerintah 
Keberadaaan Humas dalam lembaga atau instansi pemerintahan 
merupakan keharusan, baik secara fungsional maupun operasional. Humas 
harus mampu berintak sebagai public information, public affari, dan 
 
10 Ibid, hlm. 8 
11 Saputra,Wahidin & Nasrullah, Rulli. Public Relations 2.0 : Teori dan Praktik Public Relations di 




public communication dalam upaya penyebarluasan ataupun 
mempublikasikan kegiatan dan program kerja pada instansi yang 
bersangkutan, baik kepada publik internal maupun publik eksternal 
(masyarakat) pada umumnya.  
Perbedaan utama antara fungsi dan tugas humas yang terdapat di 
instansi dinas pemerintah dan non pemerintah (perusahaan komersial 
swasta) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan, baik berbentuk 
produk barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang 
membutuhkan secara komersial. Walaupun ada pihak humas pemerintah 
yang melakukan hal yang sama dengan perusahaan komersial seperti 
seperti kampanye publikasi, promosi pemasaran, dan periklanan, nnamun 
hal itu lebih menekankan pada bentuk public service atau public utilities 
demi kepentingan pelayanan umum. 12 
a. Tugas dan Kewajiban Humas 
Menurut dimonick dan Koening, pada umumnya tugas dan kewajiban 
humas pemerintahan adalah:13 
1) Memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat 
tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan, serta tujuan yang 
akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program 
kerja pembangunan tersebut.  
2) Menanamkan keyakinan dan kepercayaan, serta mengajak 
masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program 
pembangunan di berbagai bidang. 
3) Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta 
pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga 
atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya 
masingmasing serta konsisten dan profesional. 
 
 
12 Rosady Ruslan, Etika Kehumasan Konsep dan Aplikasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hlm. 109  




b. Fungsi Pokok Humas Pemerintah 
1) Mengamankan kebijakan dan progran era pemerintah yang 
diwakilinya 
2) Memberiakn pelayanan, penyebarluasan pesan-pesan dan 
informasi mengenai kebijakan, hingga mensosialisaiskan proram-
program pembangunan, baik nasional maupun daerah kepada 
masyarakat. 
3) Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam 
upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu 
pihak dan menampung aspirasi atau opini publik, serta 
memperhatikan keinginan masyarakat di lain pihak. 
4) Berperan aktif adalam menciptakan iklim yang kondusif dan 
dinamis demi menamankan stabiilitas dan program pembangunan, 
baik jangka pendek maupun jangka panjang.14 
4. Media Sosial 
a. Pengertian Media Sosial 
Van Dijk menyatakan bahwa media sosial adalah platform media 
yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka 
dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat 
dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan 
antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Meike dan Young 
mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi 
personal dalam arti saling berbagi diantara individu (to be share one-to-
one) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada 
kekhususan individu. Menurut Boyd, dalam media sosial sebagai 
kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun 
komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus 
tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki 
 




kekuatan pada user-generated content (UGC) dimana konten dihasilkan 
oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa.15  
Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai 
aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling 
berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Sosial media 
diawali dari tiga hal, yaitu Sharing, Collaborating dan Connecting.16 
b. Karakteristik Media Sosial 
Karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media siber 
dikarenakan media sosial merupakan salah satu platform dari media 
siber. Namun demikian, media sosial memiliki karakter khusus, yaitu: 
1) Jaringan (Network) 
Jaringan adalah infrasturktur yang menghubungkan antara 
komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan 
karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, 
termasuk di dalamnya perpindahan data. 
2) Informasi (Informations) 
Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna 
media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, 
memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan 
informasi. 
3) Arsip (Archive) 
Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang 
menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bias diakses 
kapanpun dan melalui perangkat apapun. 
4) Interaksi (Interactivity) 
 
15 Nasrullah, Rulli. Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung : 
Simbiosa Rekatama Media, 2015, Hlm. 11 





Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak 
sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut 
(follower) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar 
pengguna tersebut. 
5) Simulasi Sosial (simulation of society) 
Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya 
masyarakat (society) di dunia virtual. Media sosial memiliki 
keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak 
dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real. 
6) Konten oleh pengguna (user-generated content) 
Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan 
kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi 
simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan 
dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda 
dengan media tradisional dimana khalayaknya sebatas menjadi 
objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.17 
 
c. Pengelolaan Media Sosial 
Menurut penelitian dari Crish Heuer, pendiri social media club dan 
inovator media sosial baru, terdapat teori 4C dalam mengoperasikan 
media sosial yaitu:18 
1. Context 
“How we frame our stories.” , yaitu bagaimana membentuk sebuah 
pesan atau cerita (informasi) seperti bentuk dari sebuah pesan itu 
sendiri, penggunaan bahasa maupun isi dari pesan tersebut. 
2. Communication 
“The practice of sharing our story as well as listening, responding, 
and growing.” Adalah cara berbagi cerita atau informasi yang 
meliputi cara mendengarkan, merespon, dengan berbagai cara seperti 
 
17 Nasrullah, Rulli, Ibid, Hlm. 16-31 
18  B Solis, Engage : The Complete Guide For Brands And Businesses To Build,Cultivate And 




menambahkan gambar ataupun pengemasan pesan yang membuat 
pengguna merasa nyaman dan pesan tersampaikan dengan baik. 
3. Collaboration 
“Working together to make things better and more efficient and 
effective.” Adalah kerja sama antara sebuah akun atau perusahaan 
dengan penggunanya dimedia sosial untuk membuat hal baik yang 
lebih efektif dan efisien. 
4. Connection 
“The relationships we forge and maintain.” Yaitu pemeliharaan 
hubungan yang sudah terbina. Bisa dengan melakukan sesuatu yang 
bersifat berkelanjutan sehingga pengguna merasa lebih dekat dengan 
sebuah akun maupun perusahaan pengguna media sosial. 
 
5. Instagram 
 Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 
pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan 
membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik 
Instagram sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong 
foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak 
Instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang 
umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak. 
 Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi 
ini. Kata "insta" berasal dari kata "instan", seperti kamera polaroid yang 
pada juga dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat 
menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam 
tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" 
yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain 
dengan cepat, sama seperti Instagram yang dapat mengunggah foto 




disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram 
merupakan lakuran dari kata instan dan telegram. 
 Pada 9 April 2012, diumumkan bahwa Instagram akan diambil alih 
oleh Facebook senilai hampir $1 miliar dalam bentuk tunai dan saham. 
Pada tanggal 11 Mei 2016, Instagram memperkenalkan tampilan 
sekaligus logo dan desain aplikasi baru. Terinspirasi dari logo aplikasi 
sebelumnya, logo baru merupakan kamera sederhana dan pelangi hidup 
dalam bentuk gradien. 
Instagram memiliki fitur-fitur yang dapat digunakan oleh 
penggunanya, yaitu: Instagram Users, Users Profile, Mengunggah atau 
Posting, Efek Foto, Home atau Timeline, Feed, Komentar atau 
comments, Tanda Suka atau Like, Hashtag, Notification Page, dan 
Privacy setting. 
 
6. Informasi Publik 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Informasi mengandung 
pengertian penerangan/ pemberitahuan/kabar atau berita tentang sesuatu 
Istilah dan publik adalah semua orang/umum atau orang banyak. Adapun  
informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis 
yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali 
untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam 
konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada 
penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan disebut 
informasi19 
 
Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 14/2008, tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta 
maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang 
 
19 M, Suyanto, 2000, Teknologi Informasi Mengubah Strategi Bersaing, Yogyakarta:STIMIK 




disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik 
maupun secara non elektronik. Sedangkan pengertian informasi publik 
dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 14/2008 adalah informasi yang 
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima suatu badan 
publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan 
publik lainnya sesuai dengan UU. 
Adapun informasi yang wajib diumumkan secara berkala 
berdasarkan UU KIP adalah meliputi: 
a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; 
b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; 
c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau 
d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Tugas dan Kewajiban menyebarluaskan informasi publik ini 
disampaikan dengan cara yang mudah diakses dan dalam bahasa yang 
mudah dipahami oleh masyrakat. Pemerintahan berperan untuk 
menyediakan media komunikasi yang cepat dalam menanggapi masukan 
ataupun kritik yang membangun sebagai media informasi publik, juga 
sarana komunikasi dan informasi yang transparan kepada masyarakat. 
Pada dasarnya, tantangan terbesar menyampaikan informasi dan 
komunikasi publik yang berkualitas, adalah mengemas dan mengelolaan 
informasi yang dibutuhkan publik agar memiliki kualitas, akurat dan 
menarik. Sebab dengan adanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
publik dan mudah diterima maka akan tercipta kepuasan publik, serta 
dengan informasi yang  berkualitas maka kredibilitas lembaga 
pemerintah akan semakin diandalkan di mata publik. 
Informasi akan menjadi bernilai, semakin formal, dan ideal apabila 
didasarkan pada sepuluh sifat menurut Burch dan Strater20 berikut. 
 
20 Gordon B. Davis, 1999. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen: Bagian I Pengantar. 





1) Accesibility: sifat ini menunjukkan mudah dan cepatnya diperoleh 
keluaran informasi. 
2) Luas dan lengkapnya (comprehensiveness): sifat ini menunjukkan 
lengkapnya isi informasi. Hal ini tidak berarti hanya mengenai 
volumenya, tetapi juga mengenai output informasinya. 
3) Ketelitian (accuracy): berhubungan dengan tingkat kebebasan dari 
kesalahan pengeluaran informasi. 
4) Kecocokan (appropriateness): sifat ini menunjukkan seberapa jauh 
keluaran informasi berhubungan dengan permintaan para pemakai. Isi 
informasi harus berhubungan dengan masalah. 
5) Ketepatan waktu (timeliness): berhubungan dengan waktu yang dilalui 
dan yang lebih pendek pada saat diperolehnya informasi. 
6) Kejelasan (clarify): atribut ini menunjukkan tingkat keluaran informasi 
dan bebas dari istilah-istilah yang tidak dipahami. 
7) Keluwesan (flexibility): sifat ini berhubungan dengan dapat 
disesuaikannya keluaran informasi. 
8) Dapat dibuktikan (verifiability): atribut ini menunjukkan kemampuan 
beberapa pengguna informasi untuk menguji keluaran informasi dan 
sampai pada kesimpulan yang sama. 
9) Tidak ada prasangka (freedom from bias): sifat ini berhubungan 
dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna 
mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. 
10) Dapat diukur (quantifiable): sifat ini menunjukkan hakikat informasi 
yang dihasilkan pada sistem informasi formal.  
 
B. KAJIAN TERDAHULU 
1. Penelitian Adilla Afifah, dengan judul “Respon Pelanggan Pada Situs 
Tripadvisor.com Sebagai Bentuk Cyber Public Relations The Premier 
Hotel Pekanbaru”, Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Riau pada tahun 
2015. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon 




aktivitas Cyber PR The Premiere Hotel Pekanbaru. Adapun penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan teknik 
pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan teknik observasi, 
interview dan dokumentasi dan untuk teknik pengambilan sampling 
digunakan teknik purposive sampling. Adapun hasil dari penelitian ini 
adalah bahwa respon pelanggan yang dating dan mengakses situs ini tidak 
positif namun negative juga sudah pasti ada, namun aktivitas cyber PR 
yang dilakukan oleh pihak humas The Premiere Hotel Pekanbaru melalui 
situs Tripadvisor.com dapat dikatakan tepat. Penggunaan ini bukan hanya 
berfungsing untuk membentuk image perusahaan, atau sekedar wadah 
komentar pelanggan, tetapi juga mendukung kegiatan pemasaran yang 
lebih menekankan pada kegiatan promosi hotel. Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa 
penelitian ini berfokus pada respon pelanggan terhadap media cyber 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada 
pengelolaan media sosial instagram sebagi media infomasi pubik yang 
dilakukan oleh instansi Humas Peprov Riau.  
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tantri Puspita Yazid, pada tahun 2015 
dengan judul “Implementasi Cyber Public Relations Melalui Pengelolaan 
Website Pemerintah Provinsi Sumatra Barat”, yang diterbitkan oleh 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk metode 
pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi, 
wawancara, dokumentasi dan audio visual. Adapun hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa pengelolaan website yang dilakukan oleh humas 
telah mengubah isi dan tampilan dari website sehingga lebih menarik. 
Namun, website tersebut belum sepenuhnya mampu menunjang kinerja 
humas dalam membentuk good govermance dari segi pelayanan publik, 
karena isi dari website tersebut masi didominasi oleh pemerintah yakni 




sebagai media informasi bagi humas. Pada pencapaian peringkat pertama 
good governance and clean government dipulau Sumatra tahun 2010 
bukan karena pengelolaan website. Karakteristik mewujudkan good 
governance melalui pelayanan public oleh humas belum menonjol 
didalam website pemerintah provinsi Sumatra barat. Pelayanan 
transparansi dsalam website menjadi yang diutamakan. Adapun 
perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 
peneliti adalah pada focus kajian, dimana penelitian ini fokus membahas 
pengelolaan website, sedangkan peneliti berfokus dengan media sosial 
instagram. 
3. Penelitian Adhianty Nurjanah dan Frizky Yulianti Nurbisyah dengan 
judul “Pemanfaatan Digital Publik Relations (PR) Dalam 
Mensosialisasikan Tagline “jogja istimewa” Humas Pemerintah Kota 
Yogyakarta,” yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta pada tahun 2016. Adapun penelitian untuk melihat 
implementasi digital PR humas pemerintah kota Yogyakarta dalam 
mensosialisasikan “jogja istimewa”. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif, yakni dengan metode studi kasus. Adapun hasil 
penelitian ini yaitu dalam pemanfaatan digital PR pemerintah DIY hanya 
sebagai pelaksana yang berperan aktif adalah Bapedda DIY, dan untuk 
penerapannya sendiri belum efektif karena kegiatan proses mengenalkan, 
mengkampanyekan, melalui interaksi dengan memanfaatkan sumberdaya, 
sarana dan prasana belum menyentuh pada sasaran dan tujuan sosialisasi 
yaitu memperoleh identitas, mengembangkan nilai-nilai mulia yang 
terkandung dalam branding “jogja istimewa”. Adapun pebedaan 
penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 
penelitian ini lebih fokus pada sosialisasi melalui media cyber sedangkan 
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penerapan media 




4. Penelitian oleh Yuliawati dan Enjang Pera Irawan yang berjudul Peran 
“Cyber Public Relation Humas Polri dalam memberikan Pelayanan 
Informasi Publik Secara Online”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Peran Cyber Public Relation Humas Polri dalam memberikan 
Pelayanan Informasi Publik Secara Online. Teori dan konsep yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep Public Relations, cyber 
Public Relations, pelayanan publik dan informasi publik. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa peran Divisi Humas Polri dalam menjalankan aktivitas cyber 
Public Relations lebih dominan pada peran sebagai tecnicion 
communication dan facilitator communication.Namun peran expert 
preciber communication problem dan solving process facilitator tetap 
ada, walaupun tidak begitu dominan. Penerapan konsep cyber Public 
Relations merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan 
pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus sebagai dukungan 
terhadap pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Kualitas 
layanan Humas Polri melalui media website humas.polri.go.id ini masih 
perlu ditingkatkan, mengingat masih ada hal-hal yang harus diperbaiki 
seperti , meningkatkan kualitas SDM pengelola website, mempercantik 
tampilan website, melengkapi menu-menu dalam website, sampai 
memperbaiki protections system. Perbedaannya antara penelitian ini 
dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada penggunaan 
website, sedang penulis membahas tentang sosial media instagram.  
5. Penelitian Ananditya Y Angwarmase dan Ike Devi Sulistyaningtyas 
dengan judul “Implementasi Cyber Public Relations Dalam 
Meningkatkan Reputasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai 
Universitas Riset Berkelas Dunia”, penelitian ini diterbitkan oleh 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
kontribusi implementasi cyber Public Relations oleh UGM untuk 




Peneliti menggunakan teori rumus 7 C dari cutlip yaitu credibility, 
context, channel, continiuty and concictency, content, capability of 
audience. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
sifat deskriptif . adapun hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu, bahwa 
kontribusi implementasi cyber PR dalam dalam meningkatkan reputasi 
UGM berfokus pada publikasi yang terdapat pada bentuk-bentuk 
implementasi seperti pembuatan press rilis, berita video maupun 
penyedian informasi di situs resmi. Publikasi dilakukan menggunakan 
unit lainnya sebagai sumber informasi tentang penelitian. Topik khusus 
tentang penelitian dipublikasikan guna membangun pemahaman tentang 
UGM sebagai Universitas riset berkelas dunia dan interaksi yang terjadi 
belum memberikan kontribusi yang signifikan. Perbedaannya adalah, 
dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori rumus 7 C dari cutlip 
yaitu credibility, context, channel, continiuty and concictency, content, 
capability of audience, sedangkan penulis menggunakan teori 4C dari 
Chris Heuer, yaitu Context, Communication, Collaboration, Connection.  
C. KERANGKA PIKIR 
 Keberadaan humas dalam insatansi pemerintah Provinsi Riau memiliki 
peran sebagai penghubung, dan menyampai pesan atau informasi antara 
pemerintah yang dalam hal ini khususunya pemerintah daerah kepada publik, 
yang mana merupakan tugas, serta merupakan bentuk realisasi dari UU 
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam hal ini pemerintahan 
berperan untuk menyediakan media komunikasi yang cepat dalam 
menanggapi masukan maupun kritik yang membangun sebagai media 
informasi publik juga sarana komunikasi dan informasi yang transparan 
kepada masyarakat. Di era modern ini, sosial media merupakan media yang 
paling banyak digunakan oleh masyarakat, dan salah satu media sosial yang 
paling banyak digunakan masyarakat adalah instagram. 
 Menurut Chhrist Heuer ada empat indikator dalam pengoperasian media 




tersebut dapat menjawab bagaimana pengemasan pesan yang akan 
disampaikan melalu akun instagram @humas_riau tersebut, isi/ konten dari 
akun instagram @humas_riau tersebut, serta bagaimana humas riau menjalin 
komunikasi dengan para followers akun instagram @humas_riau tesebut.  













                                                                                                                                  
 
Pengelolaan Media Sosial Instagram Humas Pemprov Riau  
 
Teori 4C Chris Heuer: 
1. Context 
Penggunaan bahasa dalam 
penyampaian  pesan,  isi pesan 
2. Communication 
Penyampaian Informasi, Merespon 
tanggapan, Pengemasan Pesan 
3. Collaboration 
Hubungan antara akun media sosia 
dengan penggunanya 
4. Connection 
Inovasi akun media sosial dalam 








A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat dekriptif. 
Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.1 
Dalam riset desktiptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena 
dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. 
Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampaling bahkan 
populasi atau sampling sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah 
mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu 
mencari sampling lainnya. Lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman 
(kualitas) data bukannya (kuantitas) data2 
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 
Penelitian dimulai sejak 15 November 2019 sampai dengan 6 Januari 
2020. Lokasi penelitian adalah Kanto Biro Humas, Protokol & Kerjasama 
Setda Provinsi Riau, Jl. Jendral Sudirman No. 460, Kota Pekanbaru. 
C. SUMBER DATA PENELITIAN 
Jenis data yang diperoleh dibagi menjadi dua tipe, yaitu data primer 
dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data 
pertama di lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. 
Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Data 
ini diperoleh melalui studi dokumentasi, baik cetak maupun penelusuran data 
online. Adapun narasumber sekaligus key informan dalam penelitian ini 
 
1  Lexy Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung Remaja Rosdakarya), Hal. 3 




adalah kepala sub bagian penyusunan materi dan naskah pidato gubernur, 
wakil gubernur dan sekretaris daerah pemprov riau yaitu pak suta pranawijaya 
dan pegawai sub bagian penyusunan materi dan naskah pidato gubernur, wakil 
gubernur dan sekretaris daerah pemprov riau, pak jeffri. Beliau ini merupakan 
orang yang bertanggung jawab dalam mengelola akun instagram humas 
pemprov riau.  
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
1) Wawancara  
Wawancara merupakan alat efektif untuk mengumpulkan data sosial 
berupa informasi berupa manusia dan segala sesuatu yang mempengaruhi 
manusia, dan dapat berbentuk pendapat, keyakinan, perasaan, hasil 
pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang 
dipertanyakan berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti menggunakan 
teknik wawancara mendalam. Wawancara atau inteview merupakan alat 
pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian yang melibatkan 
manusia sebagai subjek sehubungan dengan realitas atau gejala yang 
dipilih untuk diteliti.3 Karakteristik wawancara mendalam adalah pedoman 
wawancara hanya sekedar garis besar tentang data atau informasi apa yang 
ingin didapatkan dari informan yang nanti dapat dikembangkan dengan 
memperhatikan perkembangan, konteks, dan situasi wawancara.  
2) Observasi  
Pada dasarnya observasi diartikan sebagai pengamatan dan 
pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam 
suatu objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak pada saat observasi 
disebut data atau informasi yang diamati dan dicatat dengan benar dan 
lengkap. Penulis melakukan observasi atau pengamatan sehingga dapat 
melengkapi data-data yang belum diperoleh dari hasil wawancara. 
3) Studi Dokumentasi  
 




Studi dokumen bertujuan mencari data berupa catatan, bulletin, 
majalah, artikel, dan bahan-bahan dokumentasi. Studi dokumen peneliti 
gunakan karena sebagian data atau informasi terkait permasalahan 
penelitian tersedia dalam bentuk katalog, laporan, foto-foto, artikel berita, 
dan sebagainya.  
Peneliti juga menggunakan penelusuran data-dataonline. Penelusuran 
data online adalah tatacara melakukan penelusuran data melalui media 
online seperti internet, yang menyediakan fasilitas online sehingga 
memungkinkan penelitidapat memperoleh data informasi berupa data dan 
juga informasi teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.4 
E. VALIDITAS DATA 
 Untuk menguji validitas data yang telah dikumpulkan, peneliti akan 
menggunakan metode analisis triangulasi, yaitu menganalisa jawaban subjek 
dengan meneliti kebenaran dengan data empiris (sumber lainnya) yang 
tersedia, artinya cross-check dengan data yang ada. Menurut lexy j. Moleong, 
triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
pengecekan sumber lain untuk pembanding, yaitu dengan menggunakan 
sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian kualitatif. Artinya teknik 
triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 
konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang 
berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain 
bahwa penelitian dapat melakukan check  dan recheck temuannya dengan cara 
membandingkannya. 5 
 Dalam penelitian ini teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan 
dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Menurut 
Dwidjowinoto dalam rachmat kriyantono ada berbagai macam triangulasi, 
 
4 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, 2007, Hlm. 125. 
5 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi, Jakarta: Raja Grafindo 




namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, adalah 
membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan satu informasi yang 
diperoleh dari sumber yang berbeda. 6   
F. TEKNIK ANALISIS DATA 
Analisis data yang digunakan adalah Interactive Model Miles dan 
Huberman. Miles dan Huberman menganggap bahwa analisis terdiri dari tiga 
alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni:7  
1) Reduksi data (data reduction)  
Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, 
pengabstrakan, dan tranformasi data “kasar” yang di dapat dari data-data 
di lapangan, termasuk dalam hal ini adalah catatan wawancara. Tahap ini 
peneliti melakukan editing, pengelompokan, dan meringkas data.  
2) Penyajian data (data display)  
Penyajian data adalah upaya mengorganisasikan data, yakni 
menjalin (kelompok) data yang satu dengan kelompok data lain. Penyajian 
data dapat dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini pula peneliti 
melakukan pemaknaan atau interpretasi dengan berdasar teori-teori untuk 
menjelaskan dan berargumentasi. Penyajian data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teks naratif.  
3) Pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusion)  
Peneliti menerapkan prinsip induktif dengan mempertimbangkan 
pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang 
dibuat. Kesimpulan dapat dikatakan kredibel jika apa yang dideskripsikan 
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sesuai data yang 
dikumpulkan dari lapangan, serta didasari keterpaduan dengan basis 
teoritis. 
 
6 Rachmad Kriyantono, teknik praktik riset komunikasi, jakarta: kencana, 2012, Hlm. 73.   
7 Johan Saputro, Perencanaan Event Management Festival Kesenian Yogyakarta sebagai Media 






GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Provinsi Riau 
1. Sejarah Provinsi riau 
Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, 
yang berarti sungai. Riau dirujuk hanya kepada wilayah yang dipertuan 
muda (Raja Bawahan Johor) di Pulau Penyengat.Wilayah tersebut 
kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-
Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan Riouw oleh 
masyarakat setempat dieja menjadi Riau.1 
Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu 
yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), 
Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-
1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil 
lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan 
Kandis.  
Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang 
darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-
undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan 
usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 
Maret 1958).  
Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 
1958 No.258/M/1958, Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH 
Provinsi Riau pertama pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri 
Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu berdasarkan 
keputusan Menteri Dalam Negeri No.Desember /I/44-25 pada tanggal 20 
Januari 1959, Pekanbaru secara resmi menjadi ibukota Provinsi Riau 
menggatikan Tanjung Pinang.   
 
 
1 Riau.go.id, Informasi Umum: Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau 





Berikut, Nama-nama Gubernur Riau dan Periode Jabatannya:  
Tabel 4.1 Nama-nama Gubernur Riau dan Periode Jabatannya 
No Nama Gubernur  Periode Jabatan  
1.  Mr. S.M. Amin  Periode 1958 – 1960  
2.  H. Kaharuddin Nasution  Periode 1960 – 1966  
3.  H. Arifin Ahmad  Periode 1966 – 1978  
4.  Hr. Subrantas.S  Periode 1978 – 1980  
5.  H. Prapto Prayitno (Plt)  1980  
6.  H. Imam Munandar  Periode 1980 – 1988  
7.  H. Baharuddin Yusuf 
(Plh)  
1988  
8.  Atar Sibero (Plt)  1988  
9.  H. Soeripto  Periode 1988 – 1998  
10.  H. Saleh Djasit  Periode 1998 – 2003  
11.  H.M. Rusli Zainal  Periode 2003 - September 2008  
12.  H. Wan Abubakar Msi  Periode September 2008 - Nopember 
2008 (Plt. Gubernur, karena gubernur 
incumbent mengundurkan diri mengikuti 
pilkada Gubernur Riau periode 2008-
2013)  
13.  H. M. Rusli Zainal  Periode 2008 – 2013  
14.  Prof.Dr.Djohermansyah 
Djohan,MA (Plt)  
Periode 2013 – 2014  
15.  Drs. H. Annas Maamun  Periode Februari 2014 – September 2014  
16.  Ir. Arsyadjuliandi 
Rachman. MBA  
Periode 2014 – 2018 
17 H.Wan Thamrin Hasyim  Periode 2018  Februari2019 
18 Drs. H. Syamsuar, M.Si  Periode 2019 – Sekarang 
 
2. Visi & Misi 
a. Visi Provinsi Riau  
Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan 
Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan 
bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020.2 
b. Misi Provinsi Riau  
 
1) Mewujudkan Pemerintah Daerah yang berkemampuan, profesional, 
bermoral, serta keteladanan pemimpin dan aparat, melalui penguatan 
kelembagaan, kualitas aparat dengan system rekruitmen profesional, 
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penguatan Balitbang, penggunaan ICT, penguatan good governance, dan 
peningkatan kualitas pelayanan publik 
2) Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan penekanan pada kemudahan 
rnemperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan 
manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan 
tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, 
serta pembangunan sarana dan prasarana masyarakat beragama, seni 
budaya dan moral (human resources development). 
3) Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan terutama Program 
Pengentasan Kemiskinan, Pengentasan Kebodohan, dan Pembangunan 
Infrastruktur. 
4) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar 
kelompok masyarakat melalui pembangunan infrastruktur (spread of 
development equilibrium between region and society). 
5) Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi dan 
pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi dan keterlibatan mereka 
dengan UMKM, Koperasi, serta pemberdayaan dasar yang berkualitas 
ekspor (empowernment of society base economy) 
6) Mewujudkan UMKM dan koperasi yang kuat melalui pembinaan 
kelembagaan dan usaha, kemudahan akses modal, akses sarana dan 
sarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana 
transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran 
7) Mewujudkan percepatan investasi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi 
melalui penciptaan rasa aman dengan kepastian hukum, percepatan 
pelayanan izin usaha penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana 
dasar, promosi dan media serta mitra usaha dagang 
8) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu 
berperan sebagai lini terdalam mengatasi berbagai permasalahan social 





9) Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan 
budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya 
sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada (strengthening of mal 
ay culture). 
10) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan Daerah melalui 
pembangunan database penduduk Riau, digitasi Nomor Penduduk Riau 
dengan kartu digital. 
11) Mewujudkan pembangunan berwawasan dan ramah lingkungan, konsep 
pembangunan kawasan perkotaan, perdesaan dan pemukiman terpadu 
12) Mewujudkan penanganan berbagai dampak dari issue pemanasan global 
(global warming), kenaikan harga BBM dan rawan pangan melalui 
penganan berjangka pendek, berjangka menengah dan berjangka panjang 
B. Biro Humas Protokoler dan Kerjasama Setda Riau 
1. Keberadaan Biro Humas, Protokoler dan Kerjasama Setda Riau 
Humas Provinsi Riau Berada dibawah asisten 1 Gubernur Provinsi 
Riau. Humas di Pemerintah Provinsi Riau Terletak dalam suatu Biro yang 
dinamakan Biro Humas. Humas di Pemerintah Provinsi Riau bertugas 
sebagai mediator antara publik dan pemerintah. Yang dimaksud fungsi dan 
humas sebagai mediator adalah humas bertindak sebagai komunikator dari 
pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah kepada publik. Kemudian Biro Humas sebagai komunikator dari 
masyarakat yang menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan 
kebijakan-kebijakan yang diperlukan pemerintah.  
Publik sasaran Humas Pemerintah Provinsi Riau adalah Publik 
Internal dan Eksternal, publik internal yaitu jajaran pemerintahan yang 
berupa instansi-instansi pemerintah di Provinsi Riau sendiri dan publik 
eksternal yaitu masyarakat Riau pada umumnya dari kalangan manapun. 
Kebijakan yang disampaikan bukan hanya kebijakan yang berasal dari 
Pemerintah Provinsi Riau sendiri akan tetapi juga kebijakan-ebijakan yang 





2. Visi & Misi 
a. Visi  
“Terwujudnya Koordinasi dan Pelayanan Bidang Kehumasaan yang 
Profesional, Efektif, Efesien, dan Akuntabel”3  
Pernyataan visi tersebut mengandung makna :  
1) Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan merupakan gambaran di 
masa datang yang diinginkan/dicita-citakan oleh Biro Hubungan 
Masyarakat.  
2) Koordinasi Bidang Kehumasaan adalah pola interaksi yang dilakukan 
dengan semua komponen baik di lingkungan Pemerintahan Provinsi 
Riau maupun Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dan masyarakat yang 
berkaitan dengan bidang Kehumasan.  
3) Pelayanan Bidang Kehumasan adalah pelayanan yang diberikan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kehumasan dengan konsep 
pelayanan prima sebagai upaya untuk mewujudkan good and clean 
government.  
4) Profesional adalah memprioritaskan pengetahuan, keahlian dan mental 
yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
5) Efektif adalah tercapainya tujuan organisasi yang sesuai dengan 
rencana dan tepat sasaran.  
6) Efisien adalah tercapainya tujuan organisasi dengan memanfaatkan 
sumberdaya yang dimiliki secara minimal dan hasilnya maksimal.  
7) Akuntabel adalah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di 
bidang kehumasan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. 
b. Misi 
1) Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan informasi secara 
professional, efektif, efisien, dan akuntabel.Memberikan dan 
mengkoordinasikan informasi kepada publik untuk semua 
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pemberitaan yang terdapat di media massa yang dilaksanakan secara 
professional, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. 
2) Mempersiapkan sumber daya kehumasan Provinsi Riau secara 
optimal. Meningkatkan sumber daya manusia kehumasan secara 
optimal dengan memperhatikan ketepatan, manfaat dan efisien bagi 
kepentingan pemerintah dan masyarakat.  
3. Tugas dan Fungsi 
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 98 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Provinsi Riau, maka tugas pokok dan fungsi Humas adalah 
sebagai berikut:4  
 
a) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Protokoler dan Kerjasama  
Pasal 102 
1) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama mempunyai 
tugas membantu Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan 
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 
perangkat daerah serta pelayanan administratif pada Bagian Protokol, 
Bagian Pengendalian Kerjasama, dan Bagian Hubungan Masyarakat.  
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Biro Masyarakat, Protokol dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi 
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang 
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Biro 
Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama.  
b) Bagian Protokol  
 
Pasal 103 
1) Kepala Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan koordinasi, 
fasilitas dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha Biro, Subbagian Acara 
dan Subbagian Pelayanan Tamu.  
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Bagian Menyelenggarakan Fungsi:  
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bagian 
protokol.  
b. Penyelenggara pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian protokol.  
 
4 Dokumen Kantor Biro Humas, Protokoler, dan Kerjasama Sekertariat Daerah Provinsi Riau Pada 




c. Penyelenggara pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala 
Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama.  
d. Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya.  
Pasal 104 
                   Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Mempunyai Tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
Tata Usaha Biro.  
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha 
Biro.  
c. Mengagendakan dan mendistribusikan urat mmenyurat.  
d. Melaksanakan pengelolaan kearsipan biro.  
e. Melaksanakan pengumpulan bahan rencana program dan kegiatan 
biro.  
f. Penyipan bahan administrasi kepegawaian biro.  
g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian.  
h. Melaksankan proses penegakan disiplin pegawai.  
i. Penyiapan bahan administrasi keuangan dan asset biro.  
j. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.  
k. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga biro.  
l. Melaksankan pengelolaan data, pelayanan informasi dan 
pengembangan sistem informasi biro.  
m. Melaksankan koordinasi penyusuna analisa jabatan, analisa beban 
kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompentensi, 
dan evaluasi jabatan.  
n. Melaksankan penyusunan rencana strategi Biro.  
o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada subbagian tata usaha biro.  
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugs 
dan fungsinya.  
 
Pasal 105 
                   Kepala Subbagian Acara mempunyai tugas: 




b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Acara.  
c. Menyiapkan bahan keperluan yang berkaitan dengan perlengkapan 
dan kelengkapan acara/upacara serta mengatur ruang dan tata tempat 
pelaksanaan rapat dinas serta resepsi pimpinan.  
d. Menyiapkan bahan koordinasi persiapan serta gladi lapangan dalam 
acara kenegaraan/acara resmi.  
e. Menyiapkan bahan laporan pimpinan serta buku panduan 
acara/upacara (kenegaraan/resmi).  
f. Menyiapkan koordinasi gladi lapangan dan mengatur tata tempat, tata 
upacara dan tata penghormatan dalam acara resmi dan acara 
kenegaraan.  
g. Menyiapkan koordinasi para ajudan pimpinan baik di lingkungan 
Pemerintah Provinsi maupun instansi terkait.  
h. Menyiapkan tanda kenang-kenangan/souvenir.  
i. Menyiapkan bahan koordinasi persiapan peneriman kunjungan tamu, 
VIP.VVIP, dan tamu lainnya.  
j. Menyiapkan bahan rencana agenda kunjungan tamu dan perjalanan 
dinas pimpinan.  
k. Menyiapkan bahan pelaporan kegiatan tamu VIP, VVIP, dan tamu 
lainnya.  
l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbagian Acara.  
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya.  
 
Pasal 106 
                  Kepala Subbagian Pelayanan Tamu mempunyai tugas: 
a. Merencanakana program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
Pelayanan Tamu.  
b. Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Pelayanan Tamu.  
c. Menyipkan kebutuhan akomodasi dan transportasi dalam rangka 
penyelenggara rapat, pertemuan, pelantikan, acara kenegaraan, 
upacara hari besar nasional/daerah.  
 
d. Menyiapkan bahan pelayanan dan mengatur penggunaan kendaraan 
dinas dalam rangka penyelenggara rapat, pertemuan, pelantikan, acara 
kenegaraan, upacara hari besar nasional/daerah.  
e. Menyiapkan bahan koordinasi dan penjadwalan pelaksanaan tugas 
personal/pengemudi dalam rangka penyelenggara rapat, pertemuan, 




f. Menyiapkan bahan pengawasan penggunaan kendaraan dinas 
operasional dalam rangka penyelenggara rapat, pertemuan, pelantikan, 
acara kenegaraan, upacara hari besar nasional/daerah.  
g. Menyiapkan pengaturan penggunaan bahan bakar minyak dalam 
rangka penyelenggara rapat, pertemuan, pelantikan, acara kenegaraan, 
upacara hari besar nasional/daerah.  
h. Mengurus kendaraan Pool dan kendaraan dinas jabatan dalam rangka 
penyelenggara rapat, pertemuan, pelantikan, acara kenegaraan, 
upacara hari besar nasional/daerah.  
i. Mengurus pinjaman alat transportasi utuk penjemputan/pengantaran 
tamu-tamu dalam rangka penyelenggara rapat, pertemuan, pelantikan, 
acara kenegaraan, upacara hari besar nasional/daerah.  
j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbagian Pelayannan Tamu.  
k. Melaksankan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya.  
c) Bagian Kerjasama  
Pasal 107 
1) Kepala Bagian Pengendalian Kerjasama mempunyai tugas melakukan 
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Kerjasama Dalam 
Negeri, Subbagian Kerjasama Luar Negeri, dan Subbagian Kerjasama 
dengan Lembaga dan Pihak Ketiga.  
2) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala 
BagianMenyelenggarakan fungsi:  
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bagian 
pengendalian kerjasama.  
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Pengendalian 
Kerjasama.  
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Biro Huungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama.  
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya.  
 
Pasal 108 
  Kepala Subbagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas:  
a. Merencanakan program/kegiatan dan pengangaran pada Subbagian 
Kerjasama Dalam Negeri.  
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 





c. Menyiapkan bahan analisis data dan potensi kerjasama antar 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota di bidang 
pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial dan budaya.  
d. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kerjasama antar Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota di bidang pemerintahan, 
ekonomi dan pembangunan, serta sosial dan budaya.  
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama antar Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota di bidang pemerintahan, 
ekonomi dan pembangunan, serta sosial dan budaya.  
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan penyelesaian prselisihan 
antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.  
g. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelaksanaan 
kerjasama antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota  
di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial dan 
budaya.  
h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbagian Kerjasama Dalam Negeri.  
i. Melaksanaka tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya.  
 
Pasal 109 
 Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas:  
a. Merencanakan program/kegiatan dan pengangaran pada Subbagian 
Kerjasama Luar Negeri.  
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Kerjasama Luar 
Negeri.  
c. Menyiapkan bahan analisis data dan potensi Kerjasama Luar Negeri.  
d. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan perumusan kebijakan 
Kerjasama Luar Negeri.  
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan penyelesaian perselisihan 
Kerjasama Luar Negeri.  
f. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelaksanaan 
Kerjasama Luar Negeri.  
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbagian Kerjasama Luar Negeri.  
h. Melaksanaka tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 








Kepala Subbagian Kerjasama dengan Lembaga dan Pihak Ketiga 
mempunyai tugas:  
a. Merencanakan program/kegiatan dan pengangaran padaSubbagian 
Kerjasama dengan Lembaga dan Pihak Ketiga.  
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan dilingkunganSubbagian Kerjasama dengan Lembaga dan 
Pihak Ketiga.  
c. Menyiapkan serta menganalisis data dan potensi kerjasama dengan 
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bidang 
pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial dan budaya.  
d. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk kerjasama dengan 
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bidang 
pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial dan budaya.  
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama dengan 
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bidang 
pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial dan budaya.  
f. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kerjasama dan 
perumusan kebijakan dengan lembaga dan pihak ketiga.  
g. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kerjasama dengan lembaga dan 
pihak ketiga.  
h. Menyusun program pembinaan pelaksanaan kerjasama dengan 
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bidang 
pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial dan budaya.  
i. Melakukan pemantauan , evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbagian Kerjasama dengan Lembaga dan 
Pihak Ketiga.  
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya.  
d) Bagian Hubungan Masyarakat  
 
Pasal 111 
1) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan 
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Publikasi, Subbagian 
Hubungan Pers, Penerbitan, Dokumentasi dan Media, dan Subbagian 
Penyusunan Materi dan Naskah Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan 
Sekretaris Daerah.  
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala 
bagian menyelenggarakan fungsi:  
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bagian 




b. Penyelenggaraan pelaksnaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Hubungan Masyarakat.  
c. Penyelenggaran pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 
Biro Hubungan Masyarakat, Protokol, dan kerjasama.  
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya.  
 
Pasal 112 
  Kepala Subbagian Publikasi mempunyai tugas:  
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 
Publikasi.  
b. Membagi ttugas, membimbing, memeriksa, dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Publikasi.  
c. Mempublikasikan kegiatan pemerintah provinsi dalam bentuk foto 
maupun audio visual maupun media elektronik dan online.  
d. Menyebarluaskan dokumentasi untuk bahan pemberitaan.  
e. Elaksanakan pembuatan baliho, spanduk, dan running text untuk 
menyebarluaskan kegiatan pada Subbagian Publikasi.  
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
 
Pasal 113 
Kepala Subbagian Hubungan Pers, Penerbitan, Dokumentasi dan 
Media mempunyai tugas:  
a. Merencanakan program/kegiatan dan pengangaran pada Subbagian 
Hubungan Pers, Penerbitan, Dokumentasi dan Media.  
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Hubungan Pers, 
Penerbitan, Dokumentasi dan Media.  
c. Menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dan pemerintah 
provinsi dalam bentuk foto maupun audio visual.  
d. Menyimpan dan memelihara hasil dokumentasi berupa foto dan audio 
visualserta naskah-naskah pidato Gubernur, Wakil Gubernur, dan 
Sekretaris Daerah.  
e. Menginformasikan dan mengatur jadwal petugas dalam meliput 
kegiatan Pemerintah Provinsi.  
f. Melaksanakan analisis pemberitaan.  
g. Melaksanakan bina pemberitaan dalam mendukung program dan 




h. Menyiapkan konferensi pers dan press release.  
i. Melaksanakan kajian dan analisis dalam membentuk model hubungan 
pers dengan Pemerintah Provinsi.  
j. Melaksankan hubungan dengan pers untuk mnyukseskan program-
program pemerintah provinsi dalam bidang pemerintahan, 
pembangunan, kemasyarakatan dan umum.  
k. Mengatur dan memberikan informasi kepada pers berkaitan program-
program Pemerintah Provinsi dalam bidang pemerintahan, 
pembangunan, kemasyarakatan dan umum.  
l. Menyiapkan bahan penerbitan.  
m. Melaksanakan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun 
elektronik.  
n. Melaksanakan penyiapan materi pemberian ucapan selamat, duka cita 
dan iklan pembangunan di media massa baik cetak maupun 
elektronik.  
o. Melaksanakan pembuatan agenda/buku kerja, kalender dan penerbitan 
lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi.  
p. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbagian Hubungan Pers, Penerbitan, 
Dokumentasi dan Media.  
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
 
Pasal 114 
Kepala Subbagian Penyusunan Materi dan Naskah Pidato Gubernur, 
Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah mempunyai tugas:  
a. Merencanakan program/kegiatan dan pengangaran padaSubbagian 
Penyusunan Materi dan Naskah Pidato Gubernur, Wakil Gubernur 
dan Sekretaris Daerah.  
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan dilingkunganSubbagian Penyusunan 
Materi dan Naskah Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris 
Daerah.  
c. Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan konsep pidato Gubernur, 
Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.  
d. Melaksankan editor terhadap konsep pidato Gubernur, Wakil 
Gubernur dan Sekretaris Daerah yang berasal dari seluruh Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.  
e. Menghimpun naskah-naskah Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan 




f. Melaksankan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam 
penyusunan pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.  
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Subbagian Penyusunan Materi dan Naskah 
Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.  
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
4. Struktur 
 
Adapun Struktur Organisasi Kantor Biro Humas Protokoler, dan Kerjasama 
Sekertariat Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:5 43  
1. Kepala Biro      : MHD. Firdaus. MM  
2. Kepala Bagian Humas       : Fuadi. Shl.Msi  
a. Sub Bagian Publikasi       : Dodi Sutejo. S.Sos  
b. Sub Bagian Hubungan Pers, Penerbitan,  : Eriadi Fahmi 
Dokumentasi dan Media  
c. Sub Bagian Penyusunan Materi dan   : Suta Pranawijaya 
Naskah Pidato Gubernur, Wakil Gubernur  
dan Sekretaris Daerah  
3. Bagian Protokol      : Erick Oktavianda. S.STP. Msi  
a. Sub Bagian Tata Usaha Biro    : Jhonny Revi Yanto  
b. Sub Bagian Acara     : Slamat Haryadi  
c. Sub Bagian Pelayanan Tamu    : Ponco Widodo  
4. Bagian Kerjasama      : Endynovelly. MT  
a. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri  : Rizaldi, SE  
b. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri  : Dian Purnama  




5 Hasil Observasi Penulis di Kantor Biro Humas, Protokoler, dan Kerjasama Sekertariat Daerah 
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BAB VI  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian terkait Pengelolaan Media Sosial Instagram 
oleh Humas sebagai Media Informasi Publik pada Pemprov Riau, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Humas Pemprov Riau sebagai 
lembaga yang mengelola akun sosial medai instagram @Humas_riau 
dalam penyampaikan pesan, Humas Riau menyampaikannya dalam 
bentuk foto, video, dan infografis, yang disertai dengan keterangan 
ataupun rilis guna memperjelas maksud dan isi dari video, foto, dan 
infografis tersebut.  
Dalam pengemsan pesan, Humas Riau berpegang pada komitmen 
untuk menyampaikan informasi yang faktual, dan dapat 
dipertanggungjawaban kebenarannya. Slain untuk menagkal hoax, juga 
menegaskan posisi dan kredibilitas Humas Riau. Dalam hal respon, 
instagram Humas Riau  menanggapi segala komentar yang ada 
semaksimal mungkin, terutama komentar yang  berisi pertanyaan 
ataupun yang meminta kepastian terkait informasi yang kita bagikan, 
serta meluruskan komentar yang isinya salah paham atau keliru dalam 
menangkap pesan yang disampaikan Humas Riau.  
Terkait hubungan yang terbentuk antara Humas riau melalui akun 
instagram nya dan para pengikutnya, berjalan cukup baik. Hal ini 
ditandai dengan aktif dan terbukanya aktivitas komentar dari 
masyarakat dan respon dari Humas riau pada postingan instagram 
Humas Riau. Humas Riau juga membentuk kolaborasi/kerjasama 
dengan akun instagram lainya guna memperkaya relasi dan konten, 
maupun informasi yang dapt dibagikan. 
Guna memempertahankan hubungan yang baik denga khalayak 
dan pengikutnya, Humas Riau memiliki beberapa inovasi yang telah 
diterapkan seperti aktif menggunakan bahasa melayu dalam membuat 




Humas Riau juga membuat postingan dalam beberapa varian seperti 
video, infografi, dokumentasi kegiatan, dan foto, serta insta story, yang 
membuat tampilan postingan akun Humas Riau tidak monoton. Akun 
instagram Humas Riau juga melakukan kolaborasi dengan akun 
instagram instansi pemerintahan lainnya, dan para penggiat instagam, 
guna merangkul follower yang lebih banyak lagi.   
Walaupun begitu, masih dijumpai ada fase dimana akun instagram 
humas riau nihil aktivitas dalam rentan waktu beberapa hari dari 
aktivitas terakhir. Selain itu juga  kurangnya dukungan perangkat dan 
dana cukup menghambat aktivitas pengelolaan akun instagram humas 
riau tersebut. 
B. Saran 
Sebagai penutup dari proses penulisan ini, penulis menciba 
membrikan saran ataupun masukan terkait masalah yang penulis 
angkat, sesua dengan kemampuan penulis. Berikut beberapa saran dari 
penulis: 
1. Humas Riau harus meningkatkan dukungan dan perhatian terhadap 
pengelolaan akun instagram Humas Riau agar dapat berjalan lebih 
maksimal lagi 
2. Humas Riau harus lebik konsisten dan aktif dalam membuat 
postingan dan merespon komentar. 
3. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, kiranya dapat 
kembali mengangkat topik ini melalui sudut pandang yang 
berbeda.    
4. Kepada Universitas Islam Negeri Sultan syarif Khasim Riau, 
sebagai Almamater penulis, untuk dapat ikut lebih aktif dalam 
pengelolaan medai sosial untuk menyebarkan informasi dan 
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1. Context  
a. Apa apa saja isi dari akun instagram humas Riau ? 
b. Bagaimana penyampaian pesan di dalam akun Instagram humas Riau? 
c. Mengapa humas Riau menggunakan akun Instagram sebagai Media 
Informasi Publik ? 
 
2. Communication 
a. Bagaimana cara humas Riau merespon tanggapan dari khalayak 
masyarakat ? 




a. Bagaimana hubungan akun media sosial humas Riau dengan 
followernya ? 
b. Bagaimana cara humas Riau membangun hubungan dengan follower? 
c. Apakah follower terlihat aktif merespon konten yang bagikan oleh 
humas Riau ? 
 
4. Connection 
a. Apa yang dilakukan humas Riau jika follower bertanya sesuatu ? 
b. Bagaimana cara humas Riau menciptakan inovasi ? 











Wawancar dengan Suta Pranawijaya Kasubag Penyusunan Materi dan Naskah 
Pidato Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau 
 
 
Wanwacara dengan Jefrinardi Risky Staff Humas Pemprov Riau 
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